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【背景】













・N∈{500, 1000, 1500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 80,000} 
・下記から生成した擬似データに繰り返しあてはめることで
(各ケース200回反復) 、従来型GWRと提案型GWRを比較













手法 推定法 計算量 非縮退
Fast GWR (Li et al., 2019) 局所 O(N2) 〇
Expansion method (Casetti, 1972)
大域 O(N) ×
Bivariate spline method (Mu et al., 2018)
ME approach (Murakami and Griffith, 2019)
Predictive process (Finley et al., 2011) O(N)だがMCMC






→縮退しない。並列化しやすい Datta et al. (2016)
→ そこで本研究ではGWRを高速化（＋Rパッケージscgwrで公開）
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./: 第(i,j)要素を ,;   1 とするカーネル行列のNystom近似
先月の犯罪件数の影響
- 山手線沿線で繰り返される
傾向
